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日本語の代名言司
カノッカモン ラウハブラナキット
はじめに
言葉がよくわかるために、その国の文化も勉強しなければならないと言われている
。芳賀やすし (1984:4) は言葉と文化 社会の深い関係について、次のように言
った。
社会は言語とともにある。言語は社会とともにある。日本語と同時存在を
っつけてきた社会は、日本民族の社会（一国家）である。 第一的には、
これが、日本語の使われる環境としての社会である。日本語は日本社会と
どのようなフィードパックの関係にあるか。 つまり、日本社会はどんな
社会で、どんな風に日本語に反映しているのか。そしてまた逆に、日本語
はどんな言語で、日本社会のあり方をどう制約しているか。 それぞれの
しやかいごとに見られる独自の意識の型、 行動の型、 生活様式やその
所産・・・ と言ったものが、 いくつもの科学の分野で＜文化＞
(culture ）と呼ばれている。 そうすると、言語は文化の性格に
影響されるから、日本語は日本文化をうっす鏡だと称してよい
代名詞も日本語のある部分である。日本文化がよくわかるために、日本語の代名詞
から勉強しでもよいと思う。日本語の代名詞はどのように日本人の考え方や日本社会・文
化をうつしているかを調ペるために、テレビ番組で使われていた代名詞を採取すると供に
日本人に直接にアンケートを実地した。
テレビからの日本人の代名詞の使い方
1 6 時間ぐらいのいろいろなテレビ番組［平成 4 年 1 0 月から平成 5 年 1 月にか
けての、ドラマ 1 3 本、約 1 3 時間、アニメ 4 本、約 l 時間、インタービュー 2 本
約 1 時間、映画 l 本 約 1 時間］ を録音して、誰と誰がはなしているか、どんな時に
はなしているかなどのことを整理に、表 1 にまとめた。
テレビで用いられた代名詞の使い方は次のようなことを表している。
1 。男性と女性の代名詞の使い方は違う。例えば、女性は｜おれ」と「おまえ」
「ぼく」という代名調を使わない。一方、男性は「あたし」を使わないようである。
2 。代名詞の使い方は話し手と相手の社会的な立場と年齢によって違う。例えば、
社会的の低い人は社会的の高い人に「あなた」 「きみ」を使わない。それに、そういう代
名詞は年上の人にも使わないようである。
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日本人の代名詞の使い方
今度は、日本人（ 2 0 代の男 5 人、女 5 人）に直接に代名詞の使い方
についてのアンケートを実地したアンケートの結果は、表 2 に示した。
アンケートの結果による、日本人が代名調を使う時に、自分、相手と第三者は
どの性、どんな立場、何才、代名前の丁軍さはどんな程度でいいか、などのことを考えて
から、ちゃんと代名詞を使うようである。
表中では、＋とーの記号を用いた。調査された人の 1 0 人の中に、 8-10
人の結果は、＋、 5-7 人の結果は、士 、 2-4 人の結果は、＋、 0-1 人の結果は
とした。
単数と人称の分け方は、アンケートに含めていない。 D av i d 
Ashwort [1981 ］の代名詞の類型学的研究では、日本語は、一人称単数、一人
称複数、二人称単数、二人称複数、三人称単数、三人称複数の「六代名詞体系」の言語と
されており、ここではこの分類法を採用した。
但し、 J.llJ の分類法もある。例えば、三宅［ 1983 ］では、 「人称とは英語の
パースンの訳であり、パースナル・プローナウンは「人称代名詞」と訳されているが、わ
たしとしては、 「自位、対位、他位」で十分と思う。」と述べている。
日本語の代名詞から見える日本人の考え方
テレビで用いられた日本人の代名調の使い方とアンケートの結果による、日本語の代
名詞は他の言葉の代名詞のように人称、単数、性によって使い方が違う。でも、それだけ
ではなく、日本語の代名調は話し手、相手、第三者の年齢、社会的立場、丁寧さによって
も使われている。それは、日本語の代名詞の特徴とも言える。
やはり、日本人が自分の意識で適当な代名詞を選んで使う。その意識が日本人の考え
方だと思う。日本人が性、年齢、立場、丁寧さによって、違う代名詞を使うことがどんな
ごとを表しているか、次のようなことにまとめることができた。
l 。上下の意識
これは、年上や社会的立場の高い人に対しての代名詞の使い方を見てから、分
かる。例えば、アンケートによる、 ［おれ］という一人称代名詞は絶対話し手より立場や
年齢の高い人に使われない。逆に、話し手より立場や年齢の低い人に使うことができる。
それから、 ［あなた］ ［あんた］ ［きみ］ ［おまえ］という二人称代名詞も話し手より立
場や年齢の高い人に使わない。
なぜ日本人が自分より立場、年齢の高い・低い人によって、違う代名詞を使う
のかというと、日本人が上下の意識を持っているからである。
国松治男（昭和 6 0 年） 「待遇表現」では、次のように述パている。
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私たちは、日本語を母国語としてもつ集団に属し、社会での
諸行動を通してそれぞれに人間関係を作っている。そしてそこ
では、ことばによるコミュニケーションが行なわれ連絡・調整
される。いわゆる言語行動というものはこれに当たるのである
が、なかでも代名詞の使用は、 日本社会の構造的側面である
人間関係の制約を非常に強く反映しているものであるといわれ
ている。 たとえば、 地位とか身分に対する ［上下の意識］
である。
［上下の意識］ということは［恩恵・被恩恵］ の意識も関係
ある。 国松は、このことについて、次のように言った。
社会行動（経済・政治・日常生活・家族・性愛・精神など）の
上で、 どんな人間関係の中に、互いに恩恵・被恩恵の意識を
より多く意識するであろうか。
売り手一一買い手、家主一一借家人、金を貸す人一一借りる人
紹介者一一被紹介者 教師一一学生 先輩一一後輩
親一一子 医師一一患者 指導者一一指導される人
タテの人間関係を、 一応「上（思恵）：下（被恩恵）」とし、
次のように示すことにする。
上（恩恵）
0 
下（被恩恵）
（注） 0 は「話し手」を示す
2 。うち・よその意識
テレビ番組による、同じ立場・年齢の男でも、女でも、場合によって、違
う代名詞を使うそうである。たとえば、 A さん（男）と B さん（男）は親しい友達、同じ
クラスの中で勉強して、 A さんは自分のことを［おれ］と呼ぴ、 B さんのことを［おまえ
］と呼んだ。でも、 A さんはあまり親しくなく、別のクラスの友達の C さん（男）に話
すときには、自分を［ぼく］と呼んで、 C さんの名前を呼んだ。 A さんの代名調の使い方
は親しさによって違う。 ［ぼく］と［おれ］の特徴はだいたい同じ、たとえば、ニっとも
一人称代名調、単数、男が使う代名詞だけど、一番大きな違いは丁寧さである。 A さんは
B さんに対して、親しい友達で、自分と同じグループの人だと考えるでしょう。逆に、 C
さんに対しては、別のグループの人だと感じるだろう。
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それは日本人のうち・よその意識のひとつの例である。普通、丁寧さの高
い代名調は話し手のよその人に使われて、丁寧さの低い代名詞は話し手のうちの人に使わ
れる。
さて、うち・よその考え方と日本社会に関係あることについてもっと詳し
く話しましょう。国松「待遇表現」では、
うち・よそはヨコの人間関係である。 ［うち］というのは、
三つの意味に分けることができる。 a 。身内（夫婦・家族
・親族） b 。自分の属している職場・集団・機関・組織体
c 。自分の属している組織体 （たとえば、経済・科学・
教育・医療・宗教・芸術・娯楽・政治などに関する） に
はいっている。
話し手・聞き手・ 話題の人が同一の集団に属しているか
いないかによって、 うち・よその意識が生じる。 また、
ある機構に完全には所属していなくとも、利害関係の上で
何らかのやりとりの関係がある場合には、ある程度の、う
ち・よその意識が生じているようである。
この、いわゆる［仲間意識：よそ者意識］とも言えるものは、場面を構成する要素からみた場合、他の要素である心
理的な要因（親しい・親しくない、親： i喋）ともかかわり
をもつものである。ただし、この親：疎の問題は、前述の
社会構造の面からとらえた人間関係［うち：よそ］以外の
ことがらとも関係してくる。
ヨコの人間関係を、一応［うち（親）：よそ（疎）］とし
て、次の図で示すことにする。
うち（親） よそ（疎）
（注） 0 は［話し手］
3 0 女の立場と男の立場の違い
テレビ番組とアンケートの結果によると、日本人が男、女によって、代名
調を使い、また、男、女に対しでも、違う代名調を使うようである。
たとえば、男は自分を呼ぶときに、 ［わたし］、 ［ぼく］、 ［おれ］とい
う代名詞を使う。女の場合は、 ［わたし］と［あたし］だけ使う。それに、相手を呼ぶ場
合は、女のほうが男より［あなた］、 ［あんた］という代名詞をよく使う。でも、女は相
手を［おまえ］と［きみ］と呼ばない。
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井出は、以上と閉じことを次のように言った。
日本語には、自分のことを指すことばがいろいろある。
「わたくし」、 「わたし」は男にも女にも使われるが、
「ぼく」、 「おれ」は男に、 「あたし」は女に使われ
ている。男が「わたし J を使う時は、あらたまった時
である。 それにくらべ、女は「わたし」を一番
くだけたときにも使っている。男は、くだけたことば
として、 「ぼく」や「おれ」を持っている。
「わたくし」や「わたし」はフオマーリティーの度合
の高いことばだが、男はそれをあらたまった時だけに
使っている。それにくらべ、 女は「わたくし」、
「あたくし」、 「わたし」、 「あたし」と、いずれも
「わたくし」が少しくずされた形だけを使っている。
つまり、自分を指しているとき、女の方がフォーマリ
ティーの高いことばを使っているということになる。
事実、 日常の会話で最もよく聞かれたのは、 男の
「ぼく」に対し、女の「わたし」であり、このフオー
マリティーの差が男と女の丁寧さの差になっている。
相手のことを指すことばにも同様のことばが言える。
「あなた」、 「あんた J は男にも女にも使われてい
る。男はこの他に「きみ J 、 仁おまえ」、 「きさま」、
「てめえ」などを使う。 「きみ」以外はみなフォー
マリティーの低いことばで、くだけた時や話し手が
相手のことを見下している時に使う。 「あなた」は
相手を指すことばとしては最もフォーマリティーが
高い。 女はこの 「あなた」 とそのくずした形
「あんた」だけを使っている。丁度自分を指すこと
ばと同じように、相手を指すことばにおいても女は
よりフオーマリティーの高いことばを使っている。
男と女の代名詞の使い方の違いは、日本社会にいる男と女の差を示す。
日本は男性天国だと言われている。男は女より社会的立場が高い。男の世界は仕事の関係
について、上下意識、ウチ・ソト意識を持ち、一方、家庭をまもる女の世界は、主婦とし
ての役割しか持っていない。だから、社会的に男のほうが女よりずっとよく認められてい
る。男の世界と女の世界は違うから、女は敬語やフォーマリティーの高いことばを豊かに
使用して、自分を少しでも上のランクに見せようとすることに関心が高くなる。
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おわりに
日本語と日本文化・社会とは深い関係にある。代名詞の研究によりその証明
をすることもできょう。日本文化・社会を理解するためには、いろいろな方法がある。代
名詞の研究も一つの方法であろう。
日本語の代名詞の使い方で、日本人の考え方、意識、日本社会がわかるよう
になる。それは、 「一石二鳥」のことだと思う。それに、日本人の意識が分かったら、国
際理解をもたらす。私が外国人として、それは、非常に役に立つことだと思う。
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調査 1 
名前： 性： 年齢： 職業：
日本人はどんな状況（左の欄に書かれている）では、どんな代名調（上欄の横に書かれ
ている）を使っていると思いますか。 状況主企主置が一致す盈箪亘 0且主亘よよヱ
ください。 bt: くし bt:し ぼく あ士し おれ 恒くしども bt: くしtち
l 。男が使う。
2 。女が使う。
3 。男に使う。
4 。女に使う。
5 。第三者の男に使う。
6 。第三者の女に使う。
7 ..自分より立場が高い人に使う。
τ。官穿τ1苛E宣蕩百7てE菅つ。
9 。自分より立場が低い人に使う。
1 0 。自分より立場が高い第三者に使う。
1 1 。自分と同じ立場の第三者に使う。
1 2 。自分より立場が低い第二者に使う。
l 3 。百穿よ庁軍主百丈E夜ぢ。
1 4 。自分と同じ年の人に使う。
1 5 。自分より年下の人に使う。
1 6 。自分より年上の第二者に使う。
1 7 。自分と同じ年の第二者に使う。 寸斗
1 8 。自分より年下の第二者に使う。
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1 ....＿是主盈主4
2 。女が使う。
3 。男に使う。
4 。女に使う。
5 。第三者の男に使う。
6 。第三者の女に使う。
7 。自分より立場が高い人に使う。
8 。自分と同じ立場の人に使う。
9 。自分より立場が低い人に使う。
1 0 。自分より立場が高い第三者に使う。
1 1 。自分と同じ立場の第三者に使う。
1 2 。自分より立場が低い第三者に使う。
1 3 。自分より年上の人に使う。
1 4 。自分と同じ年の人に使う。
1 5 。自分より年下の人に使う。
1 6 。自分より年上の第三者に使う。
1 7 。自分と同じ年の第三者に使う。
1 8 。自分より年下の第三者に使う。
あんt きa おまえ あなたがた あなたtち き JJ.t:ち き Jj.~ おまえたち あんHち あんたち
市：；：，－
.Q. 
b。
む3
1 。男が使う。
2 。女が使う。
3 。男に使う。
4 。女に使う。
5 。第三者の男に使う。
6 。第三者の女に使う。
7 。自分より立場が高い人に使う。
8 。自分と同じ立場の人に使う。
9 。自分より立場が低い人に使う。
1 0 。自分より立場が高い第三者に使う。
1 1 。自分と同じ立場の第二者に使う。
1 2 。自分より立場が低い第二者に使う。
1 3 。百分より草王百天~買う。
1 4 。自分と同じ年の人に使う。
1 5 。自分より年下の人に使う。
〆 1 6 。自分より年上の第二者に使う。
1 7 。自分と同じ年の第三者に使う。
1 8 。自分より年下の第三者に使う。
かれ かのじよ かれたち
T 
かのじょたち あいつ ゃっ
( .
之ユ
M 
翻謹 2
次の 2 9 の代名詞について、あなたは「丁寧である」 と思いますか。 「丁寧さが
大変欠けている J から 「大変丁寧である」までの 5 つの欄、どれかに 0 印をつ
けて下さい。
It絹 lT草さが大変 ~T事きがや＋ S普通 4やや 5大変
XIJt いる x1Jn1る T事である T事である
l＿.＿ぼくたち
2 。あなたがた
3 D わたくし
4 。あなた
5 。きみら
6 。わたくしども
7 。あいつ
8 。あたし
9 。あんたら
1 0 。わたくしたち
1 1 。かれ
1 2＿.＿おまえ
1 3＿.＿』まくら
1 4_.__jユ左ム主ち
1 E 白血t
1 6＿.＿あんた
1 7. かのじょたち
1 8＿.＿益主主ち
1且 i孟_s.
2 0 主2主主ち
2 l＿.＿かのよ._J;_ 
2 2 D あなたたち
2 3 。わたし
2 4 。かれたち
2 5 D おまえたち
’ 2 旦4 ゃっ
2 7 主主
2企盗ム去L立主
-2. 9 あ去よ主主
? ?つ白
